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1. PRESENTACIÓN 
Introducir los temas, problemas y escenarios estudiados, determinado los actores involucrados.  
Extensión: media página 
 
El abordaje de las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes invita a pensar las 
responsabilidades y las exigencias que tiene un Estado en el cumplimiento del derecho a la educación. 
 
La escuela como espacio donde se garantiza este derecho desde hace décadas se plantea como 
ineficiente al tener indicadores que muestran niveles de cobertura adecuados, pero dificultades para 
que los sujetos de aprendizaje permanezcan y egresen del sistema. 
 
La presente investigación se sitúa en el distrito Tte. 1° Manuel Irala Fernández (a 415 Km. de 
Asunción), municipio perteneciente al departamento de Presidente Hayes, de la Región del Chaco 
Paraguayo.  Las preocupaciones presentes en este distrito coinciden con las preocupaciones de las 
zonas rurales en cuanto a acceso a servicios básicos, precariedad en las instalaciones de la escuela, 
falta de trabajo estable para las familias que deja afecta en alguna medida a la continuidad de los 
estudios de muchas niñas y adolescentes. 
 
Los espacios de trabajo se relacionan fundamentalmente con fuerza de trabajo no calificada en los 
cuales los hombres se dedican al destronque o a la cría de ganado en establecimientos ganadores, en 
su mayoría menonitas. 
 
Dos escuelas fueron centro del estudio, una en Campo Aceval (a 80 km. aproximadamente de la ruta 
internacional) y la otra sobre la ruta Transchaco, y los sujetos de estudio fueron adolescentes y  
mujeres jóvenes cuyas trayectorias educativas han sido interrumpidas por diversos motivos. Gran 
parte de ellas siguen fuera del sistema educativo. 
 
Se realizaron entrevistas individuales y entrevistas grupales que permitieron acercarse a la 
problemática, que en sí misma es compleja porque el hecho de abandonar la escuela ubica a estas 
adolescentes como responsables de su destino; otra lectura posibilita ver que en verdad es la escuela 
quien ha abandona a estas adolescentes. 
  
 
2. ANÁLISIS POLÍTICO 
Realizar un breve análisis político o reflexión en relación con el objeto de estudio.  
Extensión: media página 
 
Los últimos acuerdos en educación han planteado que una educación como derecho debe cumplir 
con los siguientes principios: respeta los derechos, es relevante, es pertinente, es equitativo, es 
eficiente y es eficaz.  Las investigaciones concuerdan que los problemas de eficiencia presentes en 
los sistemas educativos se alejan cada vez más de cumplir con el derecho a la educación a lo largo 
de toda la vida, compromiso asumido desde la década del 90. 
 
Las trayectorias educativas es una categoría teórica que permite analizar los trayectos que niñas y 
adolescentes transitan a lo largo de sus vidas.  Las trayectorias teóricas definen, en convención, los 
años y los grados que niñas, niños y adolescentes deben transitar.  Se opone a ello, las trayectorias 
reales, que muestran cómo son en realidad los tropiezos a los que se enfrentan estos sujetos con un 
sistema escolar que le cuesta reconocer la diversidad con que se enfrentan en las aulas.  Estos 
tropiezos se relacionan fundamentalmente con la repitencia que conlleva a la sobreedad y condena, 
en muchos casos a niñas y adolescentes a enfrentar sus vidas alejadas de sus pares con los cuales 
inició la escuela. 
 
Las interrupciones a estas trayectorias culminan con el abandono de la escuela dejando a muchas 
niñas y adolescentes atrapadas en su situación, en algunos casos como madres a muy temprana edad, 
en otros como esposas, reproduciendo una vez más los estereotipos que marca una sociedad 
patriarcal.  
 
Las posibilidades que tienen estas niñas y adolescentes de volver a la escuela son remotas; sólo 
aquellos lugares donde la oferta educativa permite proponer la educación para personas jóvenes y 
adultas puede reincorporarlas. Estos espacios por albergar a personas jóvenes y adultas con 
características similares (principalmente porque interrumpieron sus trayectorias) les posibilita volver 
a creer en su capacidad, en su potencialidad y es muy probable que concluyan sus estudios. 
 
3. PROPUESTAS 
Conjunto de sugerencias y proposiciones en términos de políticas públicas y/o acciones orientadas a los 
movimientos sociales. En dos perspectivas temporales: de corte inmediato y de largo plazo o estructurales. 
Extensión: una página 
 
La complejidad de los procesos educativos requiere de toma de decisiones que impliquen 
intervenciones integrales.  La situación de niñas y adolescentes cuyas trayectorias educativas son 
interrumpidas por diversos factores invita a pensar en algunas líneas de intervención que  afronten 
aspectos que en la generalidad de los casos no son atendidos: 
 
Acciones de corto plazo 
 
- Habilitación de Centros de Educación para personas jóvenes y adultas que posibiliten que 
niñas y adolescentes cuyas trayectorias han sido interrumpidas prosigan con sus estudios.  Es 
necesario que el sistema educativo formal plantee modalidades de atención a personas que se 
encuentran en la franja de vulnerabilidad del sistema producida por la sobreedad y la 
  
 
repitencia.  El Ministerio de Educación y Cultura debe garantizar la apertura y el monitoreo 
de estos centros, principalmente para garantizar que niñas y adolescentes que deseen 
participar de la educación formal lo hagan. 
- Estrategias de recuperación de estudios que no impliquen necesariamente la escolarización 
en un establecimiento educativo como requisito.  Se requieren estrategias pedagógicas y 
curriculares flexibles (calendario escolar, evaluación y promoción de grado/curso, 
modalidad, asistencia a clases) acordes a su situación, sean estas sobreedad, condición 
adolescente, condición de la maternidad, rol de trabajadora, entre otras, que les permita 
retomar sus estudios y concluirlos.  El Ministerio de Educación y Cultura será el responsable 
de realizar estas estrategias a través de sus instancias especializadas. 
- Pertinencia curricular: las necesidades educativas de quienes interrumpen sus estudios y se 
encuentran con nuevas realidades (trabajo, maternidad, tareas domésticas, migración, entre 
otros) requieren el replanteamiento de contenidos curriculares para esta nueva situación.  La 
elaboración y utilización de módulos basados en estas realidades facilitará encontrar sentido 
a su proceso educativo en esta etapa de su vida.  Esta línea de trabajo será realizada por la 
instancia dependiente del Ministerio de Educación. 
Acciones a mediano plazo 
 
- Políticas integrales de atención a la niñez y a la adolescencia cuyas trayectorias educativas 
han sido interrumpidas.  Diagnósticos oportunos por parte del Ministerio de Educación y 
Cultura posibilitará conocer las necesidades, expectativas y la condición de sujeto de derecho 
para coordinar acciones de atendimiento en materia de alimentación, salud (cuidados 
prenatales y posnatales, kits para partos, lactancia materna) y educación desde los ministerios 
responsables.   
- Acceso a programas compensatorios que posibiliten la continuidad de los estudios cubriendo 
las necesidades requeridas para la madre (transferencias económicas o subsidios para la 
madre) y para el niño/niña (kits: ropas, juguetes y materiales para estimulación temprana).  
La Secretaría de Acción Social, la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia y el Ministerio 
de la Mujer tienen responsabilidades en este sentido. 
- Creación de centros comunitarios apoyados por las municipalidades para la promoción y 
fortalecimiento de organizaciones comunitarias, de adolescentes, de jóvenes, de mujeres.  
Estos centros desarrollarán actividades económicas, socioculturales, de educación no formal 
y recreativas que permitan a niñas y adolescentes fortalecer su inclusión socioafectiva y la de 
su familia y a la vez potenciar las redes sociales comunitarias en las cuales se encuentra 
inserta. 
- Políticas de educación integral de la sexualidad incorporadas al sistema educativo formal 
desde los primeros años de escolarización.   Esta línea de política debe ser pensada desde el 
Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 
Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, Ministerio de la Mujer y organizaciones de la 
sociedad civil a efectos de aunar esfuerzos para la implementación efectiva. En este marco, 
deben favorecerse espacios de discusión formal y no formal sobre la paternidad responsable 
y la prevención de la violencia sexual en todas sus formas. 
  
 
 
